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'''':iNFORME SOBRE SIEMBRA Y EVALUACION DE GERMINACIONDE LAS PARCELAS 
:~SEM8RADAS EN MONDOMO (CAUCA) EN MAYO DE 1979 POR EL PROGRAMA rOE 
'ECONOMIA DE YUCA ' \\ 
"PROYECTO CONJUNTO DE ENSAYO Y VALIDACION DE TECNOLOGIA 
1. 'INTRODUCCCION 
~ICA) 
, En coordinación con los técnicos del Distrito de AsisteniccTilarrmrt="---_ 
","ca Estatal del lCA en Santander de Quilichao se procedió a sembrar 
las parcelas en la zona de Mondomo (Cauca), durante los días 21 al 
/,:30 de' Mayo de 1979. Fueron sembradas las, parcelas 'a siete agricul-
'tores'de la"zona. 
'2. ~ASPECTOS SOCIALES DE LOS AGRICULTORES 
, Con el fin de conocer las condiciones socioeconómicas de los agri-
"~cultores donde se localizaron las parcelas demostrativas se les 
-aplicó una encuesta q~e recoge los principales aspectos que nos 
'~:"Pennite tener un mejor conocimiento sobre los agricultores 'con los 
,"cuales vamos a estar trabajando duran'te el tiempo que dura el perío-
'~do vegetati vo de 1 a yuca (14 meses ) • 
:- Todos los agricultores son mayores de 30 ailos, y ,su edad promedia 
es de 50 años. 
- Un Agricultor es analfabeto. cuatro han realizado algunos años de 
"primaria, ,uno t1e~e algunos aflos. de estudios secuncarios y uno es 
',';bachiller • 
-'Seis agricultores trabajan durante los 12 me~>-eIWI.O$...I.ilillOJr.:es....wi!....:.oI¡ 
, la finca y uno se dedica'sola~ente 9 meses. I @[)1f 
!ttO~, ' 
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- El tamaño promedio de las familias es de 5 personas. 
- En promedio cada familia cuenta con 3.personas en edad económica-
mente activa (13-65 años de edad) • 
• Seis. agricultores llevan viviendo en la zona más de 10 años, uno 
lleva 2 años 
• Seis agricultores hace más de 10 años que son cultivadores de 
"yuca, solamente uno cuenta con menos de 5 años de experiencia en 
este cultivo 
3. ASPECTOS ECONOMICOS DE LOS AGRICULTORES 
.1. Tamaño y tenencia de la tierra 
Cuadro No. 1 Tenencia de la tierra de los Agricultores. Mondomo 
1979. 
Nombre del Tierra en I ierra en Tierra en lamaño de 
Agricultor Propiedad Arrendamiento Aparcerfa la finca 
CHal (Ha) . (Ha) . Ha) 
Luis Carlos Revolledo 4.0 1.25 
-
5.25 
Jesús Antonio A1varez 5.76 
- -
5.76 
Emiro Fernández 19.2 
-
.,. 19.2 
Jesús Ma. Porras 10.24 1.28 3.84 15.36 
Luis Feo. Cald6n 4.48 
- -
4.48 
Modesta Paz 44.8 
- -
44.8 
José Eíbar Leoo 11.0 
- -
11.0 
Total 99.48 2.53 3.84 105.85 
Porcentaje 93.9 2.3 3.8 100.0 
El tamaño promedio de las fincas es de 15.12 Ha.·y un '!lto porcentaje está 
en propiedad (93.9%). 
La tierra que aparece bajO arrendamiento y aparcería en su totalidad es des-
tinada a la siembra del cultivo de la yuca. 
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.2. Uso agrfcola del suelo 
Cuadro No. 2 Utilización agrícola del suelo en las 7 fincas 
donde se ubicaron las parcelas demostrativas. 
Mondomo (Cauca) 1979. 
Cultivo 11 de Ha. 
Yuca 23.67 53.6 
Caf!! 11.42 25.8 
taña 3.04 6.8 
Café-p 14tano 2.64 5.9 
Plátano 0.64 1.4 
Otros* 2.72 6.5 
total 44.13 100.0 
* = Comprende 2 caña brava, guadua y árboles frutales 
El cultlvo más importante en términos de extensión, es la yuca 
ya que el 53.6% de la tierra en cultivos se destina a su siembra, si-
·'"guiéndole en importancia el café. 
La siguiente es la distribución del ~rea total de las fincas: 
En Agricultura = 44.1 Ha (41.7%) 
En Pastos = 14.8 Ha (14.0%) 
En descanso = 46.9 Ha (44.3%) 
.3: Importancia del cultivo de la yuca en los "Agricultores 
• Todos los agricultores ti,enen 2 o mlis cultivos de yuca sembra-
dos en diferentes épocas. En promedio tiene 3.2 cultivos y la 




.4. Uso de crédito por los agricultores 
Seis de los agricultores hacen uso de crédito para sus acti-
vidades agrícolas, solamente uno no acude a entidades credi-
ticias. debido a que cuenta con suficientes recursns econó-
micos propios. 
De un total de $274.000 otorgado por la Caja Agraria y el Ban-
co Cafetero el 57.1% se destina al cultivo del café; el 18.2% 
para yuca, el 23.8% para ganado y el 0.9% para caña. El 59.8% 
de todos estos recursos prov-ienen de-la Caja Agraria y el res-
to del Banco Cafetero. 
4. PRIMERA EVALUACION DE GERMINACION, t~LEZAS E INSECTOS DE LAS PARCE-
LAS SEMBRADAS EN Mo.~DOMO (CAUCA) EN MAYO DE 1979 
.1. Resultados de la evaluación de germinación 
A los 30 días de,sembradas las parcelas se realizó conjunta-
-mente con los técnicos del ICA la primera evaluación de germi-
nación de las parcelas sembradas en Mayo del presente año, a 
continuación se présentan los resultados en el cuadro No. 3 
de las diferentes variedades. 
Cuadro No. 3 Evaluación comparativa de germinación entre las va-
riedadesregionales y las seleccionadas por CIAT en 
Mondomo (Cauca) sembradas en Mayo de 1979 
Semilla Variedades 
CM 323-375 CMC 59 M COL 1684 ALGODONA AMEF:ICANA 
Sin tratar 98.4 96.7 96.0 92.7 
Tratada* 97.7 95.4 97.8 97.3 95.3 






-* ,La semilla 
Dithane 
fue tratada con los siguientes ingredientes: 
2.2 gr/1 itro 
.. Manzathe 1.25 . gr/litro 
.:. Malathion al 57% 1.5 c.c.nitro 
. Vitigran . 2 gr/1itro . 
. Sulfato de zinc 
al 2% : 20 gr/1 itro 
-y Aldrex : 150 c.c. en 155 litros de agua 
los resultados obtenidos en la primera evaluación de germinación 
:nwestran lo siguiente: 
.- El porcentaje de germinación en todas las variedades tanto las 
'seleccionadas por el CIAT como las regionales fue superior al 
90% • 
.. :. La variedad promisoria que ·mejor procentaje de germinaci6n presen-
- 'té fue 1 a CM 323-375 (98%). 
-~,,:,~o'"hubo,diferencia significativa en la germinación de las varieda-
"des seleccionadas por el CIAT con tratamiento y sin tratamiento de 
-'rsemill a . 
. _' De las dos Variedades regionales la que mayor porc~ntaje de germi-
~nación presentó fue la Algodona (96.6). 
-'No hubo diferencia significativa en la germjnación de las varieda-
--,des regí ona les con tratami ento y sin tratamiento de semi 11a. 
'En terminos generales se puede afirmar que la buena germinación de 
las variedades se debió en gran parte a la oportuna precipitación pluvio-
métrica durante los dias de siembra (171 m.m - 21 al. 31 de Mayo). Se 
.observó que aquellas estacas que no germinaron fueron 'arrastradas por los 




• 2. Resultados de la evaluación de malezas 
En términos genera les se observó' que las parce 1 as demostrati-
vas estaban limpias de malezas, á excepción de algunos lotes 
que presentaban un poco de malezas • 
• 3. Resultados de la evaluación de insectos 
La mosca blanca o palomilla fue el insecto que se presentó 
con mayor frecuencia en todás las variedades con baja inten-, 
sidad por 'planta, 1 en promedio. afectando entre un 20 y 30% 
del área sembrada de yuca. 
En todas las parcelas se encontraron larvas y huevo~ de gusano 
cachón con una baja incidencia de ataque. Se debe recordar 
que esta zona en el mes de Abril ,sufrió uno de 'los ataques más 
, , 
severos que se hayan presentado en todos los tiempos cuando 
grandes cultivos de,yuca fueron arrasados completamente por 
esta plaga. los trips se presentaron en todas las variedades 
a excepci ón de 1 a vari edad CMC 5.9. que fue atacada por Acaros 
'(Mononychellus sp.) en muy baja intensidad por planta, 1 en 
promedio. 
5. SEGUNDA EVALUACION DE GERMINACION y MALEZAS DE L~S PARCELAS 
A los 60 días de sembradas las parcelas demostrativas se realizó 
la segunda evaluación de germinación y malezas en compañia dé,los téc-
nicos del ICA. 
Debemos an~tar que ya en esta época (21.de JuHo) los cultivos 
habían soportado un verano intenso de 50 días, dondé la precipitación 
fue solamente de 20 m.m. 
.' 
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.• 1. Resultados de la evaluaci6n de' germinaciOn 
Cuadro No. 4 Comparación de la germinacHin entre las variedades re-
gionales y las seleccionadas por CIAT a los 60 días 
después de la siembra (porcentajes). 
Semi lla Variedades 
CM 323-375 CMe 59 M COL 1684 . ALGODONA AMERICANA 
Sin tratar 95.9 96.0 94.6 89.7 
Tratadas 99.1 93.9 95.9 95.4 92.7 
Total 97.5 95.0 95.9 95.0 91.2 
·-'lodas las variedades continuaron con un porcentaje superior de germi-
'naci On al 90%. 
,- La variedad 'CM 323-375 continu6 presentando el mayor porcentaje de 
.;~germinaci6n (97.5%). 
- De las variedades 'regionales, la algodona present6 nuevamente el me-
•. jor ,porc.entaje de genninaci6n (95.0%). 
-- 'La variedad "americana" presentó el mayor' porcentaje de disminución 
····de germinación (2.8%) a la primera evaluaci6n con respecto a la se-
.·~gunda. 10 cual nos puede estar indicando una menor resistencia al 
·'Verano que la variedad "algodona" • 
. - .No hubo diferencia significativa· en la germinación de las variedades 
·'por tratamiento de la semilla, tanto de las regionales como de las 
"seleccionadas por CIAT. 
~2. Resultados de la evaluaciOn de malezas 
-En esta segunda visita se observó que todas las parcelas demos-
trativas estaban limpias 'de malezas; .solamente un agricultor 
··habfa tenido dificultades en .realizar· las desyerbas por escasez 
de recursos económicc·s, sin embargo a la semana siguiente iba a 
empezar a limpiarlas. 
